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 أطروحة مقدمة لنيل شھادة دكتوراه علوم في الأدب الشعبي 
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  :ةـــالمناقش ةـــــلجن
 بسكرة/ جـامعة محمد  خيضر  ـــاــــرئيســـــــ  اذ ــــــــــــــأســـتــ  عبد الرحمن تيبرمـاسين
  سطيف/ جـامعة فرحات عباس  مشرفا ومـقـررا  (أ) اضرـاذ محــــــأست  ــزويـــــأمـحـمـــد عــــ
  بسكـرة/ جـامعة محمد خيضر  ـاـعضوا منـاقش  ــاذ ــــــــــــــأســـت  ـودةــــصـــــالــــح مفـق
  باتـنـة/ جـامعة الحاج لخضر  عضوا منـاقشـا  ـاذ ــــــــــــــأســـتـ  ـــــذريــــعـــــلي خــــ
  سطيف/ جـامعة فرحات عباس  عضوا منـاقشـا  (أ) اذ محـاضرـــــتأس  عــز الـدين صـحـراوي
  بسكـرة/ جـامعة محمد خيضر  عضوا منـاقشـا  (أ)اذ محـاضر ـــــأست  فورار أمحمد بن لخضر 
  :الموسم الجامعي
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